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例
へ
ば
ブ
イ
ク
ト
リ
ア
地
方
に
つ
い
て
み
る
に
、
土
地
の
家
族
的
ま
た
は
個
人
的
所
有
槌
が
現
存
し
て
ゐ
る
の
み
な
ら
オ
‐
一
の
習
慣
的
制
度
と
し
て
存
在
し
て
あ
る
事
貿
が
話
家
に
よ
つ
て
報
告
さ
れ
て
め
る
。
ク
ル
ナ
イ
族
に
開
し
て
は
ホ
タ
イ
ッ
ト
の
報
告
が
あ
る
が
、
同
報
告
に
は
地
域
集
国
が
豆
分
さ
れ
て
泄
告
的
基
礎
聾
位
を
な
し
て
を
り
、
此
の
単
位
が
卸
ら
家
族
で
あ
つ
て
一
定
の
狩
僚
及
び
含
料
獲
得
地
を
町
有
し
そ
こ
に
居
住
し
て
か
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
ゐ
るて
。
カ
ー
ル
は
バ
ン
グ
ラ
ン
グ
族
の
組
織
務
述
べ
る
に
際
し
て
家
族
的
所
行
椎
の
問
題
に
言
及
し
て
、
過
濫
し
た
河
水
を
大
河
に
世
ぐ
多
く
の
小
河
に
喩
へ
て
ゐ
欲
。
ま
た
ホ
ク
イ
ツ
ト
せ、
ク
リ
ン
族
が
一
定
地
域
の
家
族
所
有
地
わ
有
し
て
ゐ
る
こ
と
を
明
言
し
て
ゐ
る
。
前
西
ブ
イ
ク
ト
リ
ア
地
方
に
開
し
て
は
モ
ン
ガ
ン
の
報
告
が
、
各
部
族
が
一
定
の
地
域
を
所
有
し
て
を
り
、
比
の
土
地
は
再
分
さ
れ
て
各
家
族
の
所
布
と
な
り
、
父
子
相
傷
と
さ
れ
る
事
資
を
示
し
て
ゐ
称
。
更
に
ダ
ウ
ソ
ン
は
此
の
同
じ
地
方
に
つ
い
て
此
等
の
家
族
所
有
地
が
湖
沼
に
接
す
る
揚
合
に
は
夫
々
の
打
有
地
の
境
界
を
正
確
に
決
定
す
る
発
め
ほ
特
別
な
注
意
が
沸
は
れ
る
こ
と
わ
報
告
し
て
る
ゐ
で
而
し
て
相
濠
法
に
開
し
て
ダ
ウ
リ
ン
は
詳
細
な
記
述
を
進
め
て
ゐ
る
。
父
親
が
死
亡
す
れ
ば
そ
の
ダ
折
及
び
子
女
は
性
つ
如
何
に
加
ら
ず
家
族
”
有
地
を
４
等
に
分
配
さ
れ
る
。
そ
の
土
地
で
生
れ
た
手
女
は
、
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一
殺
が
そ
の
土
地
以
外
の
者
で
あ
つ
て
も
、
土
地
肝
右
者
が
死
亡
し
た
際
に
大
ケ
月
に
お
し
て
ゐ
れ
ｌｆ
、
出
左
樫
に
よ
つ
て
一這
庄
分
鳳
に
果
る
こ
と
か
で
き
る
。
比
の
種
の
子
女
は
養
子
と
兄
徹
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
つ
て
、
他
の
家
族
成
員
と
の
間
に
何
等
の
こ
州
も
設
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
若
し
家
族
が
一
人
の
内
視
を
も
疫
さ
ず
し
て
死
減
す
る
こ
と
が
か
れ
ば
、
地
の
家
族
の
肝
布
地
は
省
長
に
よ
つ
て
、
こ
の
地
に
接
し
て
所
有
地
を
有
し
て
あ
る
各
家
族
に
分
配
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
若
し
遺
産
相
頼
を
請
求
し
得
る
有
責
格
者
が
生
存
し
て
ゐ
れ
ば
、
曾
長
は
亡
ち
に
比
等
生
存
者
の
年
齢
と
性
と
に
拘
ら
ず
土
地
を
手
等
に
分
配
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
高
一
相
績
者
が
所
定
の
年
齢
に
達
し
て
ゐ
な
い
な
ら
ば
後
見
人
を
設
定
し
て
相
績
財
産
の
管
理
を
委
れ
る
の
で
あ
る
。
土
地
便
害
に
開
し
て
は
同
じ
く
ド
ウ
ノ
ン
は
次
の
如
く
記
載
し
イＬ
ゐ
る
。
優
害
ま
た
は
密
独
は
駿
重
に
虎
罰
さ
れ
る
。
他
の
家
族
員
に
し
て
一
家
族
の
所
有
地
に
入
る
た
め
に
は
そ
の
家
長
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
一
家
族
集
国
が
他
の
家
族
所
有
地
を
通
迪
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
課
め
家
長
間
に
諒
解
が
成
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
イ
ア
ー
は
ム
ー
レ
イ
河
下
流
地
方
に
嗣
す
る
報
告
中
に
於
て
地
域
集
国
（
彼
の
言
ふ
部
族
》
の
所
有
地
に
言
及
し
て
比
等
の
地
域
は
個
別
的
部
族
員
（
地
域
鼻
国
貝
）
に
再
分
配
さ
れ
る
。
男
子
は
納
て
若
子
の
土
地
を
有
し
て
と
り
、
そ
の
所
有
地
の
境
界
を
何
昨
で
も
明
碓
に
計
明
す
る
こ
Ｌ
が
で
き
る
。
此
等
の
財
産
は
父
の
生
存
中
に
そ
の
息
子
達
に
分
配
さ
れ
殆
ん
ど
世
襲
財
成
の
裡
を
善
し
て
あ
る
。
男
子
は
そ
の
所
有
地
を
分
奥
ま
た
は
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
女
子
は
決
し
て
相
想
に
興
ら
な
い
と
言
ひ
、
更
に
土
地
使
害
に
開
し
て
は
部
族
（
地
域
染
国
）
は
承
詰
を
経
て
後
始
め
て
彼
＞の
所
有
地
に
入
り
得
る
の
で
あ
つ
て
、
ま
た
招
待
に
よ
つ
て
入
り
得
る
場
合
も
あ
る
。
比
の
家
Ｇ
合
に
は
外
者
ま
た
は
木
訪
者
ほ
常
に
独
待
を
受
け
る
。
と
言
つ
て
や
る
。
イ
ツ
チ
ユ
ム
ン
デ
イ
、
カ
ラ
ム
ン
デ
イ
、
パ
ー
キ
ン
デ
ー
等
．
北
西
ニ
ユ
ラ
ｏ
サ
ラ
ス
フ
エ
エ
ル
ス
の
話
部
族
に
関
し
て
は
ホ
ウ
イ
ツ
ト
は
ぐ
地
域
紐
機
の
単
位
は
小
家
族
群
で
あ
り
此
等
計
家
族
は
固
有
の
特
定
地
に
並
て
狩
独
し
て
あ
る
。
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こ
と
ル
錦
い告
し
て
ゐ
る
。
ヶ
ｌ
プ
ｏ
ペ
ツ
ド
フ
ォ
ー
ド
、
プ
ル
ー
ム
フ
キ
ー
ル
ド
河
、
北
爽
ク
イ
ー
ン
ス
ラ
ン
ド
沿
岸
の
カ
イ
ル
ン
脊
地
等
に
住
む
土
人
に
開
し
て
は
ロ
ー
ト
の
報
告
が
あ
る
が
，
此
庭
に
も
ま
た
地
域
集
酪
が
あ
つ
て
、
家
族
所
有
地
に
亜
正
分
さ
れ
て
あ
る
。
各
力
の
家
族
所
有
地
は
一
定
が
名
補
と
明
確
な
境
界
と
を
有
し
て
ゐ
る
。
ロ
ー
ト
の
記
載
に
接
れ
ば
肌
羅
巴
人
が
自
己
の
案
園
に
あ
る
植
物
を
知
悉
し
て
あ
る
よ
う
に
、
主
人
も
そ
の
特
殊
地
域
に
生
ず
る
革
根
呆
賃
等
の
野
在
を
そ
の
額
、
及
び
鳥
獣
の
援
握
と
知
悉
し
て
居
る
。
或
る
妖
族
ま
た
は
個
人
が
他
の
家
族
が
所
有
す
る
土
地
の
植
物
鳥
獣
を
計
可
な
く
し
て
環
取
輔
葉
す
れ
ば
偉
害
の
罪
を
狙
す
こ
と
に
な
つ
て
厳
罰
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
じ
こ
れ
な
部
族
外
の
人
間
で
あ
る
場
合
の
他
は
一
般
に
Ｌ
し
い
巌
罰
が
科
せ
ら
れ
る
わ
け
て
は
な
く
、
侮
蔑
名
構
を
投
げ
て
罵
倒
し
合
つ
た
リ
ハ
デ
ル
ー
ム
フ
キ
ー
ル
ド
河
地
方
）
或
は
脚
に
構
と
刑
し
た
り
（
ペ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
地
方
）
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
，
結
局
、
佐
害
を
犯
す
二
ぅ
な
こ
と
は
捕
れ
な
の
で
あ
っ
て
、
或
る
家
族
の
食
料
が
準
に
豊
饒
で
あ
っ
た
際
に
は
そ
の
友
人
や
隣
人
を
招
待
し
て
饗
宴
す
る
の
が
款
待
の
義
務
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
あ
る
。
然
し
部
族
外
の
＞人
間
が
犯
す
健
害
は
死
刑
に
虎
せ
ら
れ
る
の
で
ま
た
此
の
種
の
優
害
は
少
く
な
い
で
あ
る
。
…
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土
地
相
綴
は
死
者
の
兄
弟
と
息
子
と
に
渡
す
。
東
ク
イ
ー
ン
ス
ラ
ン
ド
に
あ
つ
て
は
マ
リ
イ
ボ
▼
―
の
五
六
十
理
に
亘
る
地
域
、
及
び
グ
レ
ー
ト
．
サ
ン
デ
イ
島
に
三
り
て
ホ
タ
ィ
の
ツ
ト
が
一
大
部
族
の
再
区
分
さ
れ
た
も
の
で
ぁ
る
と
考
へ
て
あ
る
多
く
の
小
集
国
が
住
ん
で
ゐ
挙
じ
そ
れ
は
地
域
集
国
に
再
Ｅ
分
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
特
定
の
狩
検
地
城
を
領
有
し
て
ゐ
る
。
夏
に
此
の
地
域
は
経
約
十
理
の
小
地
正
に
分
割
さ
れ
て
ゐ
る
，
此
の
小
地
Ｅ
は
三
世
代
を
含
む
程
度
の
細
別
的
家
族
が
占
め
て
ゐ
ろ
。
然
し
同
時
に
小
家
族
集
国
の
財
産
確
が
意
味
さ
れ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
等
が
督
際
に
土
地
を
所
有
し
て
ゐ
な
の
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
此
等
一
群
の
小
家
族
が
合
し
て
同
一
地
域
に
於
て
狩
統
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
恐
ら
く
地
域
集
国
の
有
す
る
地
正
は
数
家
族
の
狩
騎
地
を
な
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
４
家
族
算
位
も
ま
た
特
定
地
豆
に
封
す
る
責
格
を
有
し
て
る
た
に
し
て
も
，
別
の
家
族
を
お
否
す
る
こ
と
は
行
は
れ
お
此
の
使
用
特
継
は
相
互
的
な
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
西
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
開
し
て
は
カ
ル
バ
ー
ト
の
報
告
が
あ
る
。
之
れ
に
拡
れ
ば
．
各
都
族
は
夫
々
一
定
の
地
域
力
領
有
し
て
を
り
、
こ
の
地
域
に
は
紀
封
に
他
部
族
の
者
を
住
ま
は
せ
な
い
。
武
力
を
も
つ
て
他
部
族
の
村
の
打
猫
伎
害
に
備
へ
て
あ
るて
。
部
族
領
有
地
の
各
部
分
は
個
人
的
部
族
員
の
所
有
で
あ
つ
て
、
土
地
の
み
な
ら
寺
そ
こ
に
生
樫
す
る
動
物
も
終
て
所
有
物
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
土
地
所
有
者
は
そ
の
雄
利
維
持
に
庵
心
し
て
を
り
所
有
権
を
維
持
す
る
角
め
に
は
漫
争
副
を
さ
へ
行
ふ
。
右
の
報
告
は
グ
レ
イ
も
之
れ
を
承
認
し
て
ゐ
る
。
卸
ち
彼
も
ま
た
次
の
如
く
記
載
し
て
あ
る
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
土
地
財
産
は
一
部
族
ま
た
は
数
家
族
に
園
す
る
の
で
な
な
く
て
一
人
の
男
子
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
所
有
財
産
の
快
球
は
極
め
て
精
密
に
確
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
主
人
は
絡
て
自
己
の
所
有
地
を
知
お
し
て
を
り
そ
の
境
界
の
特
徴
わ
種
々
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
コ
ー
ト
の
一”
ム
と
こ
ろ
に
惨
れ
ば
部
族
内
の
各
家
族
に
多
少
と
も
明
碓
を
地
域
を
所
有
し
て
ゐ
る
。
之
れ
ほ
一
種
の
相
績
財
産
で
あ
る
。
此
の
土
地
に
封
す
る
所
有
穫
は
３
重
さ
れ
て
を
り
之
れ
を
犯
す
こ
と
は
優
害
の
罪
に
官
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
あ
る
。
ま
た
コ
ー
ト
は
他
の
街
所
に
於
て
グ
レ
ィ
の
言
を
確
護
し
て
次
の
如
く
記
し
て
ぁ
る
。
部
族
内
の
各
家
族
は
そ
れ
自
身
に
割
営
て
ら
れ
た
土
地
及
び
各
家
族
の
ク
ラ
郎
ち
煙
遊
を
有
し
て
と
り
、
土
地
は
結
局
加
有
者
が
死
亡
す
れ
ば
息
子
差
に
分
配
さ
れ
る
。
商
西
濠
洲
の
上
人
が
各
自
の
所
有
地
を
有
し
て
ゐ
た
写
賢
は
、
　
一
八
三
二
年
六
月
末
日
の
日
附
が
あ
る
古
文
書
に
よ
つ
て
確
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
書
は
主
人
が
、
ジ
ョ
ォ
ン
ｏ
パ
ツ
ト
マ
ン
と
補
す
る
ブ
イ
ク
ト
リ
ァ
地
方
へ
の
一
移
住
者
に
そ
の
土
地
を
証
五
〓
〓
ニ
財
産
起
源
論
に
開
す
る
ｆ
考
察
　
（
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大
郎
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一壬
こ
四
渡
し
た
護
書
で
あ
る
。
ヽ
｝
０
譲
渡
誇
書
は
財
産
の
個
人
的
所
有
と
そ
の
虎
理
継
の
存
在
と
を
明
確
に
示
し
て
ゐ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
契
約
に
よ
つ
て
十
高
ユ
ー
カ
ー
ま
た
は
約
一
五
〇
乃
至
一
六
〇
不
方
哩
の
地
域
が
八
人
の
上
人
げ
ら
バ
ツ
ト
マ
ン
に
一譲
渡
さ
れ
土
人
は
若
子
の
品
物
を
得
た
の
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
こ
の
契
約
に
よ
つ
て
革
な
る
借
地
料
以
上
の
年
賦
令
が
支
謝
は
れ
て
ゐ
る
。
講
昔
中
に
　
部
族
の
句
が
使
用
さ
れ
て
る
る
け
れ
ど
も
詳
細
に
こ
の
文
書
を
吟
味
す
れ
ば
契
約
さ
れ
た
土
地
は
明
ら
か
に
地
域
集
目
の
土
地
で
あ
り
，
少
く
ン
も
そ
の
一
高
劃
で
あ
つ
て
部
族
の
領
有
地
で
は
な
か
つ
た
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
ブ
イ
ク
ト
ブ
ア
地
方
に
あ
つ
て
は
大
部
分
の
土
人
が
極
め
て
自
然
的
生
活
を
行
つ
て
ゐ
た
も
の
で
は
あ
ら
う
け
れ
ど
も
。
そ
れ
に
し
て
も
直
径
約
十
四
哩
の
地
域
が
一
部
族
の
生
活
を
支
へ
得
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
　
一
地
域
隻
国
で
さ
へ
そ
の
人
口
が
少
く
ま
た
は
個
別
的
家
族
の
致
が
少
く
な
い
限
り
、
か
く
の
如
き
小
地
域
に
於
て
生
活
し
得
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
右
の
契
約
書
に
署
名
し
て
あ
る
八
人
の
上
入
中
三
名
は
衝
長
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
る
た
。
若
し
此
の
場
合
の
土
地
が
一
地
域
集
圏
の
土
地
で
あ
つ
た
と
考
へ
る
わ
れ
／
ヽ
の
推
定
に
し
て
正
し
い
な
ら
ば
、
此
庭
に
言
ふ
三
名
の
合
長
は
恐
ら
く
長
老
含
議
の
一
員
で
あ
つ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ち
う
か
？
　
長
老
は
地
域
集
国
に
開
す
る
事
件
に
頴
著
な
勢
力
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
話
書
の
文
言
を
自
広
記
載
Ｌ
。
し
か
も
一験
洲
土
入
間
の
地
域
的
集
国
組
織
を
理
解
し
得
な
か
つ
た
白
人
に
よ
つ
て
奮
長
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
で
章
・よ
う
。
然
し
此
等
三
名
の
雷
長
は
土
地
の
譲
渡
に
際
し
て
部
族
的
ま
た
は
地
域
集
目
的
費
格
に
於
て
行
動
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
賃
際
に
於
て
は
、
各
自
の
私
有
地
の
所
有
主
と
し
て
行
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
護
抜
に
は
，
残
る
五
名
も
同
様
に
契
約
書
に
署
名
し
て
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
若
し
右
の
三
名
の
密
長
が
何
等
か
の
回
性
的
費
格
に
於
て
行
動
し
て
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
他
！　
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ｔ
め
五
名
の
署
名
は
全
然
不
必
要
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
加
京
る
に
文
ぎ
中
の
齢
句
母
明
，
か
Ｌ
土
地
賛
押
に
際
し
て
八
名
の
有
す
る
催
力
が
同
一
変
格
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
此
の
契
約
書
は
之
れ
に
署
名
し
た
八
名
の
濠
洲
土
人
の
私
有
財
産
催
を
譲
渡
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
の
他
な
い
。
し
か
も
ダ
ウ
ノ
ン
が
此
の
地
方
の
特
徴
と
し
て
一
十
一正
割
の
士
地
が
個
人
に
よ
つ
て
所
有
さ
れ
る
こ
と
を
俸
へ
て
あ
る
事
賢
に
照
合
し
て
考
へ
れ
ば
、
以
上
の
如
き
推
冗
は
論
理
的
に
も
正
営
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
寄
で
あ
る
。
従
つ
て
私
有
財
産
制
度
の
存
在
を
こ
れ
に
ど
雄
舞
に
語
つ
て
ゐ
る
も
の
は
他
に
な
い
の
で
あ
つ
。
て
、
こ
の
契
約
書
の
署
名
者
全
部
は
私
有
財
産
所
有
若
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
此
等
薬
合
地
域
の
干
均
分
配
苗
積
が
二
十
容
方
哩
を
超
へ
得
な
い
も
の
で
あ
る
事
資
に
よ
つ
て
も
上
述
の
推
定
を
確
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
制
限
さ
れ
た
性
質
の
地
域
が
キ
う
じ
て
一
家
族
集
国
の
生
活
を
維
持
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
他
の
説
明
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
明
白
な
事
賀
で
あ
る
。
濠
洲
に
於
け
る
土
地
所
有
制
ゆ
基
礎
は
更
に
他
の
結
か
ら
も
之
れ
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
却
ち
遠
洲
土
人
が
そ
の
出
生
地
に
封
し
て
有
す
る
深
い
閣
係
で
あ
が
。
一像
洲
の
式
る
地
方
に
あ
つ
て
一
土
地
が
人
に
従
属
す
る
と
云
ふ
帆
念
の
み
な
ら
す
、
人
が
同
様
に
土
地
に
徒
尾
す
る
と
云
ふ
職
念
が
、
主
人
の
浦
沖
中
に
接
展
し
て
ゐ
プ
。
濠
洲
に
牧
場
を
経
省
じ
や
う
と
し
た
山
十
人
は
主
人
を
使
役
す
る
こ
首
つ
て
、
こ
れ
を
そ
の
居
住
地
壮
り
遠
く
隔
っ
た
地
域
ま
た
は
居
任
地
の
境
界
外
に
あ
る
地
域
に
選
つ
て
就
役
せ
し
め
る
偏
め
に
は
少
な
か
ら
ぬ
困
難
を
経
脇
し
て
ゐ
承
。
欧
誰
巳
人
の
伎
入
に
遭
つ
て
土
人
は
そ
の
所
有
地
外
に
街
径
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
つ
た
が
所
有
地
境
界
に
卦
す
る
此
の
銃
敏
な
理
念
は
主
人
を
し
て
覧
界
外
へ
の
漂
泊
を
弧
く
恐
怖
せ
し
め
て
ゐ
る
。
山
の
事
資
は
却
ち
彼
等
の
浦
郡
生
活
中
に
減
じ
る
此
の
観
念
の
重
要
性
を
如
資
に
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ゥ
キ
ｉ
ラ
ー
は
此
の
規
念
が
抑
何
に
深
く
主
人
の
浦
前
に
根
ざ
し
て
あ
る
か
を
語
っ
て
、
一椋
洲
に
あ
つ
て
は
主
人
間
の
戦
争
が
領
土
侵
略
の
日
的
を
も
っ
て
生
じ
る
よ
五
二
五
財
産
起
源
論
に
開
す
る
一
考
容
　
（
岡
田
大
郡
）
数
貯
直
起
源
論
に
開
す
る
一
考
碁
　
（
岡
田
太
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
ご
一
六
一
う
な
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
云
ふ
事
賃
を
笛
へ
て
ゐ
る
。
上
述
の
事
賀
よ
り
し
て
以
下
の
如
き
こ
と
が
明
白
に
な
る
。
節
ち
オ
ー
ス
ト
ブ
リ
ア
の
話
地
方
に
あ
つ
て
は
、
家
族
ま
た
は
家
長
に
よ
つ
て
寄
へ
ら
れ
る
所
右
擢
に
件
ふ
長
の
財
産
甑
念
が
現
存
し
て
を
り
，
ま
た
は
嘗
て
存
在
し
て
る
た
も
の
で
あ
る
。
比
虎
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
家
族
狩
猫
地
制
度
の
話
特
徴
を
概
括
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
如
く
な
る
。
一
、
個
人
ま
た
は
家
族
に
よ
る
現
査
的
土
地
所
有
観
念
の
存
在
。
二
．
家
族
狩
猫
地
は
明
確
に
決
定
さ
れ
た
境
界
を
有
し
て
る
る
。
三
、
該
地
域
の
震
入
は
或
る
例
外
の
他
は
絶
期
に
禁
止
さ
れ
て
あ
る
。
四
、
地
域
は
父
予
相
俸
で
あ
る
。
五
、
特
主
は
そ
の
所
有
程
の
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
土
地
を
任
意
に
一譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
、
家
族
所
有
地
は
父
系
地
で
あ
る
。
現
在
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
諮
地
方
に
か
く
の
如
く
庚
く
分
布
し
て
あ
る
此
の
制
度
が
、
皆
て
は
更
に
贋
大
な
地
域
に
亘
つ
て
分
布
し
て
る
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の
餘
地
が
な
い
。
か
か
る
普
遍
的
ま
た
晴
合
的
特
徴
を
有
す
る
制
度
が
・多
く
の
順
つ
た
地
域
に
貸
在
し
て
ゐ
る
以
上
、
此
等
の
地
域
間
に
介
在
し
て
ゐ
る
地
方
に
於
て
も
嘗
て
此
の
制
度
が
存
在
し
て
あ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
る
の
は
論
理
的
に
も
安
首
で
あ
る
¢
か
つ
ま
た
、
家
族
狩
猫
地
制
度
が
多
く
の
場
合
踏
査
家
の
流
野
よ
り
逸
し
勝
ち
な
可
能
性
を
有
し
て
あ
た
重
要
な
事
賃
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
北
ア
メ
リ
ヵ
の
ア
ル
ゴ
ン
キ
シ
の
場
合
に
つ
い
て
み
て
も
容
易
に
判
明
す
る
こ
と
で
み
つ
て
、
酸
羅
Ｅ
人
が
ア
ル
ゴ
ン
キ
ア
ン
と
密
接
な
援
聞
を
行
つ
た
の
は
十
六
〇
七
年
以
来
‐の
こ
と
で
あ
つ
た
が
，
此
の
部
族
が
家
族
・
=lt i
子■
≧五| .
狩
猫
地
制
度
を
有
し
て
ゐ
る
こ
と
を
ス
ペ
フ
ク
に
よ
つ
て
稜
見
さ
れ
跡
く
民
族
聾
若
の
注
意
を
惹
く
に
至
つ
た
の
は
貸
に
三
世
紀
後
の
一
九
一
四
年
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
夏
に
、
曽
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
此
の
制
度
が
魔
く
行
は
れ
て
る
た
こ
と
を
示
す
他
の
誇
援
も
ぁ
る
。
例
へ
ば
ブ
ラ
ウ
ン
の
如
き
は
カ
リ
エ
ラ
族
に
開
し
て
次
の
如
く
報
告
し
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・β
個
別
的
家
族
は
そ
の
所
有
地
を
有
し
な
い
け
れ
ど
も
、
屋
々
他
の
集
国
と
は
別
個
に
そ
の
家
族
全
戦
が
旅
行
を
試
み
る
。
・
此
の
状
態
は
家
族
所
有
地
が
嘗
て
存
在
し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
つ
て
、
同
様
な
慣
省
が
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
他
の
大
陸
に
於
て
も
家
族
所
有
地
は
確
か
に
存
在
し
て
あ
た
の
で
あ
つ
て
ぃ
母
に
踏
査
家
の
耐
野
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
典
上
の
事
資
を
慎
重
に
考
慮
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
殆
ん
ど
動
か
し
得
な
い
結
論
が
生
じ
て
来
る
。
郎
ち
ォ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
於
て
は
発
ん
ど
終
て
の
地
方
に
家
族
狩
猫
地
制
度
が
存
在
し
て
を
り
ま
た
は
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
ぃ
此
の
存
在
を
特
に
否
定
す
る
地
方
は
最
も
注
意
し
て
調
査
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
キ
の
の
み
に
限
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
踏
査
家
が
と
も
す
れ
ば
誤
り
易
ぃ
規
察
上
の
訳
解
は
少
く
な
い
の
で
あ
つ
て
、
次
に
示
す
カ
ー
ル
の
報
告
の
如
き
も
そ
の
著
る
し
い
例
で
あ
る
。
終
し
多
く
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
一
部
族
（
地
域
国
盤
）
の
所
有
地
が
そ
の
族
員
間
に
表
面
上
分
配
さ
れ
る
こ
と
を
知
つ
て
は
あ
る
げ
れ
ど
も
、
革
貧
上
は
共
通
に
使
用
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
つ
て
ま
た
種
々
の
理
由
か
ら
し
て
、
そ
れ
が
常
に
共
有
さ
れ
て
る
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
従
つ
て
彼
此
の
報
告
を
照
合
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
次
の
如
き
結
論
が
必
然
的
に
生
じ
て
末
る
。
節
ち
遠
洲
に
於
け
る
家
族
狩
横
地
制
度
に
は
そ
の
程
度
に
師
々
な
愛
化
が
存
在
す
る
と
云
ふ
事
賃
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
或
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
地
域
集
五
三
七
財
産
起
源
論
に
開
す
る
一
考
察
　
介
岡
田
太
郎
〕
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岡
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〓
〓
八
国
の
土
地
は
個
別
的
家
族
聞
に
完
全
に
配
分
さ
れ
、
此
等
の
家
族
は
夫
々
の
所
有
地
を
占
有
し
他
の
家
族
員
を
完
全
に
除
外
し
て
る
る
。
カ
ー
ル
の
報
告
に
よ
れ
ば
或
る
場
合
に
は
家
族
所
右
地
は
認
め
ら
れ
て
■
る
る
け
れ
ど
も
座
々
諸
家
按
が
合
し
て
地
域
集
国
の
領
右
地
ル
紡
径
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
プ
ラ
ウ
ン
そ
の
他
の
報
告
は
、
家
族
所
有
地
の
賀
在
を
こ
そ
呑
定
し
て
ゐ
ろ
け
れ
ど
も
、
家
族
が
集
国
の
の
領
有
地
″
紡
径
す
る
場
合
の
あ
る
事
資
を
認
め
て
ゐ
炊
。
然
ら
ば
此
の
制
度
の
非
常
な
愛
化
を
示
し
て
ゐ
る
此
等
の
詰
報
告
に
基
づ
い
て
，
此
の
制
度
の
一
部
分
ま
た
は
全
部
が
過
去
の
或
る
時
代
に
一
定
地
域
に
賃
在
し
た
も
の
で
あ
り
、
此
の
賃
在
を
呑
定
す
る
の
は
詳
細
な
観
察
の
足
り
な
い
用
め
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
か
？
　
他
方
、
種
々
な
原
製
よ
り
し
て
最
近
に
此
の
文
化
針
綜
横
が
消
滅
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
此
の
制
度
腕
褒
の
直
接
原
因
と
し
て
は
欧
羅
Ｅ
の
疾
病
が
移
入
さ
れ
た
こ
と
を
卑
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
此
等
の
疾
病
は
多
く
の
場
合
土
人
を
会
滅
せ
し
め
た
。
急
激
に
羅
減
し
て
の
く
人
口
減
少
が
、
未
だ
多
数
の
人
口
を
擁
し
て
ゐ
た
時
代
が
川
有
観
念
を
、
た
と
ひ
完
全
に
沿
減
し
得
な
か
つ
た
に
し
て
も
少
く
と
も
之
れ
を
妨
め
た
き
の
で
あ
る
と
考
へ
る
の
は
必
す
し
も
非
諭
理
的
な
推
定
で
は
な
更
に
他
の
原
因
が
作
用
し
て
ゐ
る
こ
と
を
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
印
ち
探
康
友
が
踏
査
し
た
年
代
と
止
の
制
度
の
存
在
年
代
と
の
関
係
で
あ
る
。
例
へ
ば
雨
右
の
接
船
年
代
が
早
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
固
有
文
化
が
そ
の
純
粋
な
姿
に
於
て
理
祭
さ
れ
る
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
従
つ
て
方
法
論
的
正
は
古
い
朝
察
家
の
報
告
を
比
較
的
近
年
の
報
告
よ
り
も
豪
要
耐
す
る
の
が
晏
営
で
あ
る
。
欧
羅
Ｅ
人
の
渡
木
が
あ
つ
て
以
来
、
主
人
の
人
口
は
な
激
に
減
少
し
た
。
完
全
に
友
滅
し
誌
く
し
た
部
推
百
少
な
か
ら
す
あ
る
。
恐
る
べ
き
友
病
と
欧
羅
国
人
の
武
器
と
に
倒
さ
れ
る
こ
と
を
兎
れ
た
部
族
と
て
も
天
化
的
方
面
の
影
響
を
蒙
ら
な
い
わ
け
に
は
め
か
な
か
・
■
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。
徒
つ
て
今
日
わ
れ
′
ヽ
が
研
究
し
得
る
現
存
諸
部
族
が
一
二
代
前
の
そ
れ
と
同
一
状
態
に
あ
る
も
の
と
考
へ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
土
人
固
有
の
語
制
度
が
容
易
に
識
別
し
離
い
こ
と
に
よ
つ
て
み
て
も
。
彼
等
が
外
来
文
化
に
接
観
す
れ
ば
急
激
な
愛
化
を
豪
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
或
る
地
方
に
於
け
る
土
地
所
有
制
の
歴
史
も
か
か
る
愛
型
の
歴
英
で
あ
る
。
比
の
原
理
に
よ
つ
て
わ
れ
／
ヽ
首
面
の
問
題
を
み
る
に
、
そ
こ
に
一
の
豆
要
な
事
貸
の
存
在
す
る
こ
と
を
見
逃
し
得
な
い
。
印
ち
家
族
的
ま
た
は
個
人
的
土
地
所
有
制
の
賀
在
が
比
較
的
最
近
に
踏
査
し
た
學
者
に
よ
つ
て
香
定
さ
れ
て
ゐ
る
事
賃
で
あ
る
。
例
へ
ば
ス
ベ
ン
サ
ー
及
び
ギ
レ
ン
の
如
き
、
そ
の
中
都
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
主
人
の
踏
査
は
十
九
世
紀
末
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
。
彼
等
踏
査
報
昔
は
一
八
九
八
年
及
び
一
九
〇
四
年
に
出
版
ざ
れ
て
あ
る
。
之
れ
に
反
し
て
家
族
的
ま
た
は
個
人
的
所
有
穫
の
賀
在
を
収
調
し
た
撃
若
は
榊
て
十
九
世
紀
初
頭
の
人
々
で
あ
つ
た
。
グ
レ
イ
は
一
八
四
一
年
、
ア
イ
ア
ー
は
一
八
四
五
年
、
モ
ル
ガ
ン
は
一
八
五
二
年
に
夫
々
此
の
所
有
制
度
の
存
在
を
報
告
し
て
を
り
、
そ
の
他
に
も
先
き
に
引
用
し
た
多
く
の
人
々
が
あ
る
。
事
賢
と
理
論
と
の
此
の
相
互
関
係
は
、
そ
れ
白
憎
が
決
定
的
な
も
の
で
な
な
い
に
し
て
も
、　
一
の
主
要
問
題
と
し
て
吟
味
す
可
き
で
あ
る
。
然
し
此
等
の
個
別
的
家
族
所
有
地
移
展
絶
せ
し
め
た
原
因
中
に
は
合
理
的
原
因
以
外
の
も
の
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
階
級
的
ま
た
は
ト
ー
テ
ム
的
影
響
に
よ
る
班
烈
な
地
方
的
集
国
意
識
が
此
の
所
有
制
の
贋
絶
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
果
へ
た
で
あ
ら
う
と
云
ふ
こ
と
は
容
易
に
推
粂
し
得
る
。
此
の
原
風
は
中
部
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
於
て
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
個
人
的
ま
た
は
家
族
的
所
有
制
の
ｆ
在
を
呑
認
さ
れ
て
ゐ
る
該
地
方
は
階
級
組
織
と
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
織
烈
な
地
方
で
あ
る
。
地
方
集
国
の
祀
先
が
一
定
の
地
に
費
生
し
た
こ
と
を
物
語
る
ア
ル
ク
リ
ン
ガ
の
碑
話
に
於
て
も
、
此
の
一
定
の
地
は
結
局
そ
の
地
方
の
那
泄
と
な
つ
て
，
此
の
地
方
の
集
国
意
識
を
刺
或
し
て
家
族
的
地
域
の
退
化
と
沿
成
を
生
ぜ
し
め
た
。
財
産
起
源
論
に
開
す
る
一
考
察
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岡
田
大
郎
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岡
田
大
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化
方
、
繰
遅
へ
し
て
逃
べ
た
如
く
、
地
方
集
酎
は
新
に
父
系
大
家
族
で
は
な
く
、
ま
た
小
家
族
か
ら
の
地
方
的
集
目
の
歴
史
的
強
達
が
ヽ
そ
の
地
域
の
再
正
分
を
行
は
す
し
て
生
じ
得
る
汽
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
で
は
な
ら
な
い
的
故
に
結
論
と
し
て
は
次
の
州
き
こ
と
が
明
陳
に
な
つ
て
く
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
曽
て
欧
謡
巴
人
の
使
入
と
そ
れ
に
綾
く
田
有
制
度
と
人
口
の
表
額
が
生
じ
る
以
前
に
，
家
族
的
及
び
個
人
的
財
産
所
有
催
の
甑
念
が
存
在
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
じ
上
述
の
如
く
家
族
狩
猫
抑
制
度
は
、
北
都
地
方
、
ク
キ
ー
ン
ス
ラ
ン
ド
、
ニ
ユ
ウ
ｏ
サ
ウ
ス
ｏ
ゥ
ェ
ー
ル
ス
、
ブ
イ
ク
ト
リ
ア
ヽ
高
部
及
び
西
部
地
方
等
よ
り
報
告
さ
れ
て
を
り
、
そ
の
特
徴
は
常
に
完
全
に
報
告
さ
れ
て
は
ゐ
水
け
れ
ど
も
「
協
し
て
一
の
普
通
的
類
型
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
如
く
そ
の
分
布
が
度
く
ま
た
普
通
的
特
徴
を
有
し
て
ゐ
る
制
度
に
は
二
個
の
受
車
な
締
が
あ
る
。
第
一
は
家
声
狩
横
地
制
度
は
そ
れ
が
報
告
さ
れ
て
あ
る
よ
り
も
一
居
魔
い
分
布
を
曽
て
な
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
舗
で
あ
り
、
第
二
は
、
此
の
制
度
が
極
め
て
古
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
熱
で
ぁ
る
。
従
つ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
於
け
る
事
例
の
み
に
つ
い
て
み
て
も
Ｂ
総
て
の
原
始
的
紡
径
的
狩
猿
民
族
は
Ｅ
あ
一財
産
拙
念
を
有
し
て
る
な
い
と
考
へ
る
モ
ル
ガ
ン
の
所
識
は
完
全
に
そ
の
付
と
を
失
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
於
け
る
事
例
の
他
に
、
夏
に
ア
メ
リ
ヵ
に
於
け
る
ア
ル
ゴ
ン
キ
ン
の
事
例
に
徴
す
る
な
ら
ば
、
モ
ル
ガ
ン
の
打
読
は
現
督
の
賃
護
に
よ
つ
て
完
全
に
排
撃
し
去
ら
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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ｏ
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ッ
ス
ル
部
族
の
境
界
標
識
に
開
す
る
記
載
が
あ
る
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（一六）
口る目〕ｏ甲
ュ十ドＰＬミ”土人にとつては自分の風貯晦帥職剛岬われ軸酌京帥炒飽期廠健癖一が腔麻い」牌印恵開輔
で
あ
る
。
土
地
が
人
間
に
屈
し
て
ゐ
る
や
う
に
入
問
も
ま
た
，
こ
に
埋
葬
し
て
欲
し
い
と
云
ふ
帝
望
を
洩
ら
す
の
に
遭
過
す
る
。
（
一
七
）
淳】
ョ
】る
■
，
Ｆ
の
と
ョ
＞
房
ｒＳ
一中営
Ｆ
宮
〔
口
沼
Ｌ
９
単
沖３
）
あ
魯
ｌ
ｇ
Ｓ
ヽ
　
合
、
著
者
は
以
下
の
如
く
報
告
し
て
ゐ
る
。
「
一淡
洲
土
人
は
、
そ
の
隣
人
の
狩
猫
地
を
組
数
的
に
奪
敬
し
て
ゐ
る
の
で
、
如
何
な
る
白
人
の
命
令
に
あ
つ
て
も
他
人
の
境
界
を
犯
す
こ
と
は
断
然
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
が
恐
ら
く
之
れ
が
主
人
に
不
幸
を
も
た
ら
す
最
大
の
原
囲
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
こ
と
な
一泳
洲
開
転
事
業
に
従
ふ
白
人
の
激
怒
を
買
ひ
易
か
っ
た
。
」
十
一
が
一
　
”
韓
単
一汁
抱
ギ
れ
中
一
蝶
神
ユ
娯
景
ｗ
〓
伊
〕Ｊ
ｏ
々
り汗
Ｆ
Ｐ
ド
ュ
一昨
出
が
戸
・
し
た
こ
と
な
否
定
し
て
あ
る
け
れ
ど
ま
）ブ
ラ
ゥ
ン
自
身
土
人
が
（
二
〇
）
ブ
ラ
ウ
ン
は
涙
洲
土
人
に
家
族
所
有
地
ま
た
は
個
人
的
所
有
「
そ
の
先
祀
懲
本
の
地
に
於
て
死
し
そ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
い
と
願
つ
て
ゐ
る
事
資
を
得
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
設
一
六
参
照
的
！手
四
」
財
産
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